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Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento aprobado 
con Decreto Supremo Nº 018-2007-ED y la Ley N° 30220, 
Ley Universitaria;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Oficializar el Acuerdo N° 160-2016-
CDAH de sesión fecha 22 de agosto 2016 del Consejo 
Directivo Ad Hoc, mediante el cual se aprobó la 
renovación de la certificación y registro como Evaluadores 
de Competencias Profesionales en las carreras de 
Ingeniería, Química Farmacéutica, Tecnólogía Médica, 
Enfermería, Odontólogía, Obstetricia y Medicina, a los 
profesionales comprendidos en el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución, con una vigencia de 
cinco (05) años. 
Artículo 2°.- Registrar en el “Registro Nacional 
de Evaluadores de Competencias Profesionales de 
Educación Superior Universitaria”, a las personas 
comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como en el 
Portal Web del SINEACE.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1422576-8
Oficializan Acuerdo mediante el cual se 
amplió autorización al “Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo - DESCO”, como 
Entidad Certificadora de Competencias 
en la ocupación de: “Extensionista Rural 
especializado en Ganadería de Bovinos”
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Nº 127-2016-SINEACE/CDAH-P
Lima, 31 de agosto de 2016
VISTO: 
El Informe N° 028-2016-SINEACE/DEC-EBTP, del 18 
de agosto 2016, emitido por la Dirección de Evaluación y 
Certificación de Educación Básica y Técnico Productiva 
del SINEACE; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 5° de la Ley N° 28740, Ley del 
SINEACE establece como finalidad del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones 
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de 
calidad, con el propósito de optimizar los factores que 
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las 
destrezas y competencias necesarias para alcanzar 
mejores niveles de calificación profesional y desarrollo 
laboral;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley 
Universitaria del 09 de julio del 2014 se declara en 
reorganización el Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE y deroga el Capítulo II del Título I, a excepción 
del numeral 8.3 del artículo 8, y los Títulos II, III, IV y V de 
la Ley N° 28740;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 
396-2014-MINEDU, del 28 de agosto 2014 se constituyó 
el Consejo Directivo Ad Hoc, integrado por la presidencia 
del COSUSINEACE, un representante del Ministerio de 
Educación y la presidenta del CONCYTEC, a efectos de 
ejecutar las funciones necesarias para la continuidad del 
sistema y los procesos en desarrollo, hasta la aprobación 
de la reorganización del SINEACE;
Que, mediante documento de Visto, la Dirección de 
Evaluación y Certificación Educativa Básica y Técnico 
Productiva del SINEACE, solicita la renovación de 
autorización de la entidad certificadora de competencias 
“Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - 
DESCO”, para certificar competencias en la ocupación 
de “Extensionista Rural Especializado en Ganadería de 
Bovinos”, con una vigencia de cinco (05) años, al haber 
cumplido con los requisitos establecidos en el “Guía 
de Procedimientos para la Normalización, Evaluación 
y Certificación de Competencias Profesionales, Marzo 
del 2015”, conforme Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Ad Hoc N° 081-2015-COSUSINEACE/
CDAH-P; acompañando a tal efecto el Informe 
N° 015-2016-SINEACE/DEC-EBTP-BSLL, con la 
documentación respectiva;
Que, mediante Informe N°104-2016-SINEACE/TP-
ST-OAJ, del 19 de agosto, 2016, emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica del SINEACE, se recomienda seguir 
con la renovación solicitada;
Que, en ejercicio de las facultades otorgadas al 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante Acuerdo N°161-2016-
CDAH, de sesión de fecha 22 de agosto 2016, se otorgó 
la renovación de autorización al “Centro de Estudios 
y Promoción del Desarrollo – DESCO”, como Entidad 
Certificadora de Competencias para certificar la ocupación 
de “Extensionista Rural especializado en ganadería de 
Bovinos”, con una vigencia de cinco (05) años; 
De conformidad con la Ley N° 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa – SINEACE, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo N° 018-2007-ED, Ley 
N° 30220, Ley Universitaria; y, Resolución Ministerial N° 
396-2014-MINEDU y modificatorias; 
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Oficializar el Acuerdo N° 161-
2016-CDAH, de sesión de fecha 22 de agosto 2016, del 
Consejo Directivo Ad Hoc, mediante el cual se amplió 
la autorización, al “Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo – DESCO”, como Entidad Certificadora de 
Competencias en la ocupación de: “Extensionista Rural 
especializado en Ganadería de Bovinos”, con una vigencia 
de cinco (05) años, contados a partir de la publicación de 
la presente Resolución.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el 
Portal Web del SINEACE. 
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEREGRINA MORGAN LORA
Presidenta del Consejo Directivo Ad Hoc
1422576-9
INSTITUTO NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Designan Auxiliares Coactivos del Indecopi
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL INDECOPI 
Nº 151-2016-INDECOPI/COD
Lima, 26 de agosto de 2016
CONSIDERANDO:
Que, resulta de necesidad institucional reforzar el 
normal funcionamiento de la ejecución coactiva de las 
multas impuestas por los órganos resolutivos del Indecopi. 
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Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-JUS, el cargo de Auxiliar Coactivo 
se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva, 
correspondiendo efectuar la designación pertinente, 
previo concurso público de méritos;
Que, estando a los resultados del Concurso Público 
Nº 231-2016; y,
De conformidad con lo establecido en el inciso f) del 
numeral 7.3 del artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 
1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi;
RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al abogado Jorge Luis 
Sánchez Pacheco en el cargo de Auxiliar Coactivo del 
Indecopi, con efectividad al 01 de setiembre de 2016 en 
mérito al Concurso Público N° 231-2016.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HEBERT TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo
1422768-1
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DEL INDECOPI 
Nº 152-2016-INDECOPI/COD
Lima, 26 de agosto de 2016
CONSIDERANDO:
Que, resulta de necesidad institucional reforzar el 
normal funcionamiento de la ejecución coactiva de las 
multas impuestas por los órganos resolutivos del Indecopi. 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7º del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
de Ejecución Coactiva, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 018-2008-JUS, el cargo de Auxiliar Coactivo 
se ejerce a tiempo completo y a dedicación exclusiva, 
correspondiendo efectuar la designación pertinente, 
previo concurso público de méritos;
Que, estando a los resultados del Concurso Público 
Nº 231-2016; y,
De conformidad con lo establecido en el inciso f) 
del numeral 7.3 del artículo 7º del Decreto Legislativo 
Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi;
RESUELVE:
Artículo Único.- Designar al abogado Clara Crisis 
Choque Cayllahua en el cargo de Auxiliar Coactivo del 
Indecopi, con efectividad al 01 de setiembre de 2016 en 
mérito al Concurso Público N° 231-2016.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
HEBERT TASSANO VELAOCHAGA




Índices Unificados de Precios de la 
Construcción para las seis Áreas 




Lima, 1 de setiembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto 
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación 
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la 
Construcción;
Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;
Que, con el objeto de facilitar su cumplimiento, se 
considera necesaria la publicación de aquellos Índices 
que a la fecha cuentan con la información requerida;
Que, la Dirección Técnica de Indicadores 
Económicos ha elaborado el Informe Nº 01-08-2016/
DTIE, referido a los Índices Unificados de Precios de 
la Construcción, para las seis (6) Áreas Geográficas, 
correspondientes al mes de agosto de 2016, el mismo 
que cuenta con la conformidad de la Comisión Técnica 
para la aprobación de los Índices Unificados de Precios 
de la Construcción;
Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y, 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 6º 
del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Aprobar los Índices Unificados 
de Precios de la Construcción para las seis (6) Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes de agosto de 2016, 
que a la fecha cuentan con la información requerida, tal 
como se detalla a continuación:
 ÍNDICE AGOSTO 2016











ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Designan Asesor de Secretaría General del 
OEFA
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 131-2016-OEFA/PCD
Lima, 1 de setiembre de 2016
CONSIDERANDO:
Que, el Literal e) del Artículo 15° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de 
